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INTERAKCIJA GENOTIP X SPOLJNA SREDINA ZA
KOMPONENTE PRINOSA SIRKA METLASA
SIKORA, V., BEREN]I,].I
IZVOD: U radu je ispitiuana stabilnost komponenti prinosa sada gajenib domacib sorti
sirka metlasa u poredenju sa starim domacim, madarskim i americkim sortama. Sorta Saua je
ispoljila dobru stabilnost u suim uslouima gajenja. Sorta Neoplanta plus se pokazala usko
adaptirana pouoljnim uslouima spoljne sredine. Sorta Reform je hila prosecno stabilna 1/
nepouoljnim uslouima.
Kljucne reel : sirak metlas, stabilnost sorti, komponente prinosa.
UVOD : Sirak mcrlas je industrtjska
biljka koja se gaji zbog metlicc - osnovne
strovine za proizvodnju metli. PreradivaCi
najceSce otkupljuju neovrsenu metlicu sa
serncnorn, koje zatirn odstranjuju i tek onda
od njih prave merle . Prerna tome osnovne
kornponente prinosa sirka metlasa su : masa
ncovrsene metlice, rnasa ovrsene rnetllce i
masa zrna po metllci .
Idealna sorta sirka metlasa je ona koja
daje visoke prinose u svim agroekoloskirn
uslovirna gajenja . Izmedu sorte i uslova
spoljne srcdine uvek dolazi do interakcija,
zbog cega se i sorte u pogledu reakcije na
uslove gajenja ponasaju razlicito. Zbog toga je
veorna vazno imati pouzdane krirerijume za
izbor sorti koje ce se gajiti u odrcdenorn
agroekoloskom regionu.
Cilj ovih istrazlvanja [e bio da se
uporcdi stabilnost novih domacih u
poredenju sa starim domacirn, madarskim i
arnerickirn sortarna sirka metlasa.
Materijal i metode
Za lstrazlvan]a u ovom radu je korlsccno
ccrrnaest sorara sirka rnetlasa, ko]e su
podeljcne u cetiri grupe . Prvu grupu cine
stare dornace sorte (Backi biser, Neoplanta,
Panonija, ]antar,]umak i Tisa) , drugu sadasnje
dornace sorte (Sava, Reform i Neoplanra
plus), treeu madarske sorte (Szegedi torpe,
Szegedi 185, Szegcdi szlovak i Szegedi 1023) a
cetvrtu americka sorta Deer 418.
Da bi se zahvatila varijabilnost usled
uticaja razllcitih faktora spoljne sredine sorte
su gajene tokom sedam godina u poljskim
ogledima postavljenirn po rnctodi sillcajnog
blok sistema u tri ponavljanja. Elcmentarna
parccla se sastojala od tri reda duzinc 7 Ill, a u
ogledirna je primenjena agrorehnika koja se u
nasim uslovima preporucuje pri gajenju sirka
metlasa,
Dobijeni eksperimentalni podaci su
obradeni analizom varijanse dvofaktorijalnog
ogleda i rcgresionom analizom, pri cemu su
izracunati parametri stabilnosti po metodi
Eberhart i Russell (1966) . Po ovorn rnetodu
kao parametri stahilnost] sc uzirnaju prosecna
vrednost svojstva (X), lincarni koeficijent
regresi]e (b) i varijansa odstupanja od
regresije (S2d) . Za stabilan gcnorip sc srnatra
onaj koji ima visoku srednju vrednosr za
ispitivano svojstvo, koeficijent regresi]c jedan
iii blizu jedan i odstupan]e od regresije sto je
moguce manjc.
RezultaU I dlskuslJa
Sve tri analizirane osobine signifikant-
nost sredine kvadrata sorti i godina ukuzuju
na postojanje geneticklh razlika medu
ispitivanim sortama i na ekolosku di-
vergentnost sedam analiziranih godina.
Znacajnost interakcije sorta x godina kod svih
osobina govori 0 razlieitom stepcnu sta-
bilnosti pojedinih smala Clab. 1) .
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Tabela J. Analiza oarijanse za kmnponente prinosa.
Table J. Analyses of uariance for yield components.
Masa ncovrsene rnetllce Masa ovrsene metllce Masa sernena po metl ici
Izvor OF
MS F-test MS F-test MS F-rest
Sorta 13 734,20 7,48·· 273,32 30 ,64·· 589 ,04 8,35··
Godina 6 759 ,28 7,74" 96 ,66 10,84" 402,90 5,71"
Sorta x Godi na 78 98 ,1 I 2,71·· 8,92 1,53· 70,53 3,53**
Masa neovrsene me/lice. Najvecu masu
neovrsene metlice su imale sorte Sava (73 ,7 g) i
Neoplanta plus (68,8 g) . Najmanje odsrupanje
od b= 1 ispoljile su sorte Szcgedi 1023 (1 ,033)
i Reform (1 ,070) a najvece Neoplanra plus
(2 ,254) i jantar (0, 189) . U pogledu varijans e
odstupanj a ad regresi]e , najrnanje odstupanje
ad S2d=0 imale su sor te Sze gedi szlovak
(3,712) i Sava (9 ,292) crab. 2) .
Tabela 2 . Parametri s ta biln osti za masn neouriene m et lice (g) .
Table 2. Stability parameters for untresbedpanicle yield (g) .
Sorta X Rang hi Rang S2d
Backi blser 66, 1 4 1,459 11 9,718
Neoplanra 65,0 5 1,164 5 -4,28 5
Panonia 54,6 14 0,691 9 7,300
Jamar 67 ,6 3 0,18 9 13 7,291
jurnak 63,1 6 0,852 4 25 ,897
Tisa 57,1 10 0,927 3 17,536
Sava 73 ,7 I 1,240 6 9,292
Neoplanra plu s 68,8 2 2,2 54 14 20,570
Reform 54,8 12 1,070 2 5,092
Szegedi torpe 59,5 9 1,283 8 30 ,994
Szegcdi 185 61, I 7 0,747 7 26 ,525
Szeged i szlovak 56,9 11 0,634 10 3,712
Szegedl 102 3 61 ,1 8 1,033 1 42 ,137
Deer 418 54,8 13 0,4 59 12 29,6 10
Prosek 61 ,7 1,000
LSD 5% = 9,63 rs = 0,42710% = 12,60
Sorta Sava uz najvecu m asu neovrsene
metlice lrna i relauvno malo odstupanje od b,
= I , tako da se uz nisku varij ansu odstupanja
od regrcs ijc (9,292) mozc srn atrati stabilnom
sortom. Neoplanta plus uz relat ivno visoku
prosecnu masu neovrsene m etli ce (68,8 g)
im a naivece odstupanjc koeficijenta regresije
(2 ,25 4), st o :t.naci da o na izraziro rcaguje na
kvalitet uslova srcdinc i ne moze se smarrari
stabilnom sortom. Reform ima masu ne-
ovrse ne rnetli ce ispod proseka ogleda (54, 8
g) , a li u pogledu ostalih pararncrara (h i = 1,070
i S2d = 5.(92) ispoljava d obru stabilnos t i £0
pre svcga u losijim uslovima gajenja.
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Masu neovrsenc metlice izn ad proseka
ogleda su imale jo s i s tare dornace sorre Back i
biser, Neoplanta, jantar i jumak, od kojih su
na o snovu ostalih p ararnetara jedino
Neoplanta i Jumak ispoljile vecu srab ilnos t.
Masa ncovrscnc metlice vecine rnadarskih
sorti se kretala oko proseka ogled a i one su se
pokazal e relativno st abilnirn . U tom pogledu
jc naj slabija so rta Szegedi szlovak koja jc
zajedno sa arncrickom sortorn Deer 4 18 hila
najmanje stabilna.
Korelacija ranga ispitivanog svojstva
nije zna cajna (r.= 0,427) , s to znaci da so rte sa
vecorn masom neovrsene metlice nernaju i
vecu stabilnost .
Masa onrsene metlice. Najvecu masu
ovrsene metlice su imale sorte Sava (26 ,5 g) i
Szegedi 10 23 (2 4,6 g). Najmanje odstupanje
ad b=l su im ale sorte Jantar (0,861 ) i
Neoplanta (0,836) . Kod varij anse odstupanja
ad regresije, n ajman je odstupanje ad S2d=0
imale su sorte Szegedi 185 (-0,865) i Panonia
(-0 ,642) (Tab. 3) .
Tabela 3. Parametri stabilnosti za masu ouriene m etlice (g) .
Table 3. Sta bility parameters f or tresbed panicle yield (g) .
Sorta X Rang bi Rang S2d
Backi biser 21 ,3 5 1,856 13 1,315
Neoplanra 17,7 11 0,8 36 2 -1,218
Panonla 18,8 10 0,297 12 -0,642
Jamar 24, 3 3 0,861 1 0,537
jumak 24,3 3 1,986 14 0,932
Tisa 24,3 3 1,609 10 4,9 14
Sava 26,5 1 1,533 9 1,089
Neoplanta plus 21,1 7 1,354 6 -0,418
Reform 20 ,1 8 0,498 8 2,711
Szegedi torpe 19,5 9 0,812 3 1,616
Szegedi 185 21,2 6 0,554 7 -0,865
Szegedi szlovak 23,9 4 0,673 5 -1,560
Szegedi 1023 24,6 2 0,7 42 4 1,304
Deer 418 12,7 12 0,389 11 -1,683
Prosek 21 ,45 1,000
LSD 5% = 3,86 rs = 0,53210% = 5,05
Tabela 4. Parametri stabilnosti za mQSU semena po m etti ci (g) .
Table 4. Stability parameters f or seed y ield (g) .
Sort a X Hang bi Ran g S2d
Backi biser 44, 8 4 0,90 3 1 15,467
Neoplanta 47 ,2 2 1,193 4 0,438
Panonia 35 ,7 10 0,769 7 6 ,858
Jamar 42,9 5 0,28 2 13 0,099
Jumak 38,8 8 0,611 11 22,292
Tisa 32 ,8 12 0,727 9 5 ,958
Sava 47,1 3 1,201 5 8,967
Neoplanta plus 47 ,7 1 2,510 14 19,097
Reform 34 ,7 11 1,259 8 ],596
Szegedi torpe 40,0 7 ],330 10 15,993
Szegedi 185 40,0 7 0,814 3 31,863
Szcgcdi sz lovak 32,6 13 0,778 6 2,335
Szcge d i 1023 36,2 9 1,107 2 36 ,296
Deer 418 42,2 6 0,514 12 34 ,086
Prosek 40 ,20 1,000
LSD 5% =7,15 rs = 0,38510% = 9,37
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Najstabilnija u celom ogledu je bila
sorta fantar; sa srednjom urednoscu iznad
proseka ogleda (24,3 g) i odgouarajucim
parametrima stabilnosti (b j=0,861 i
S2d=0,537). Srcd nje vrednosti sorti
Neoplanta plus i Reform su se kretale oko
proseka oglcda (21,1 odnosno 20,1 g), s time
sto je Neoplanta plus vise reagovala na
povoline uslove sredlne (b i= 1,354 i
S2d = -0,418) dok je Reform bio stabilnlji u
nepovoljnim uslovima (b j=O ,498 i
S2d=2,711) . Kod sorte Sava, pored najvcce
mase ovrsene rnerlice, ostali parametri su bili
nesro manjc povoljni , rako da se rnoze
srnatrati da je ona prosecne stabilnosti.
Masu ovrsene rnctlice iznad proseka
ogleda su jos imale i stare do mace sorte
)umak i Tisa, kao i madarske Szegedi szlovak i
Szegedi 1023. Pored toga kocficijent regresijc
veci od b= 1 sto ujedno znacl i bolju
adapriranost povoljnim uslovima sredine su
imale jedino stare domace sorte Backi biser,
)umak i Tisa . Sve osrale sorte su za
posmatrano svojstvo ispoljile bolju adap-
tiranost nepovoljnim uslovima srcdine . U tom
pogledu Sll se pored Iantara istakle i rnadarske
sorte Szcgcdi szlovak i Szegedi 1023.
Najrnanju stabilnost za masu ovrscnc metlice
je imala ame ricka sorra Deer 418 , koja je
pored najslabije prosccne vrednosti (12 ,7 g)
irnala i nepovoljne ostale parametre
stabilnosti (l>j=0 ,389 i S2d=-1,683).
Korclacija ranga ispitivanog svojstva
nije znacajna (r.,= 0,532) , sto znaci da SOI1:e sa
veeom masom ov..sene metlice nemaju i veeu
stabilnosr.
Masa semena po mctlici . Najveell masu
semena po metlici su imale sorte Neoplanra
plus (47,7 g) i Neoplnta (47,2 g). Najmanjc
odstupanje od b:: 1 su imalc sorte Back! biser
i Szegedi 1023 . Kod varijansc odstupanja od
regresije su najmanjc odstupanje od S2d=0
imalc sorte)antar (0,099) i Neoplanta (0,438)
(Tab. 4).
Na osnovu srcdnjih vrednosti i
parametara stabilnosti za masu semena po
metlici najstabilnij;l sona jc bila Sav~ kod koje
su svi parametri bili odgovarajuCi (X= 47,1 g;
b i= 1,201 i S2d=8 ,9(7) . Pored nje dobru
prosecnu stabilnost u svim uslovima sredine
su jos pokazalc_I3acki biser i Neoplanta sa
parametrima X=44 ,1L g; b;=0,903 i
S2d=15,4670dnosno X=47 ,2 g; b i=1,193 i
S2d=0,438. Neoplanra plus je imala najvceu
masu semena po mctlici, ali su ostali
parametri bili medu najslabijima u celom
oglcdu, te se ona ne moze smatrati stabilnom
za ovo svojstvo (b;=2,510 i S2d=19,097), vee
kao usko adaptirana na povoljne uslove
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sredine. Reform je imao masu semena po
metlici ispod proseka ogleda, ali zahvaljujuci
ostalim parametrima ispoljio [e prosecnu
stabilnost (b i= 1,259 i S2d= 1,596).
Pored ovih sorti dobru adaprabllnost
povoljnim uslovirna sredine su pokazale jos i
rnadarske sorre Szegcdi torpe i Szegedi 1023,
dok su sve ostale imale vrednost kocficijenta
rcgrcsijc b< 1, usled cega se one sruatraju
adaptiranim ncpovoljnijim uslovima sredine.
Najmanje stabilne u tom pogledu su bile sorte
Deer 418 i )antar (b j=0 ,514 odnosno
b j=0,282), iako su irnale re lativno veliku
rnasu semena po rnetlici.
Korclacija ranga ispitivanog svojstva
nije znacajna (r, = 0 ,385), sto znaci da sorte sa
vccorn masom scmcna po metlici nemaju i
najbolju stabilnost.
Posmatrajuci pararnetre stabilnosr!
rnoze se videti da ni jedan genorlp ne ispoljava
maksimalnu ckolosku stabrlnosr za sva
ispitivana svojstva. 'Io govori u prilog tome da
sc pojcclina svojstva razlicito ponasaju u
pogledu ekoloske stabilnosti . Do slicnth
rezultata su dosli Muppidathi i sar, (1995) .
Signifikantnost interakci]e sorra x
godina za pracenc osobine ukazuje na
razliclto reagovanjc pojedinih sorti na raznc
uslove srcdinc, sro je u suprotnosti sa
rezultatirna koje su na sirku dobili Patel i sa r.
(1984) i Singh (1985) .
U sedmogod isnjirn ogledima najvecu
prosecnu stabilnost je ispoljila nova doruaca
sorta Sava , koja je istovremeno imala i najveee
srednje vrednosti za praeenc komponentc
prinosa. Kod Neoplanre plus su sc prosccnc
vrednosti kretale oko i iznad proseka ogleda,
ali parametri stabilnosti ukazuju na njenu
usku adaptabilnost prema povoljnim
uslovima sredine . Reform je sa prosecnim
vrednostima ispod proseka ogleda i rclativno
povoljnim parametrima pokazao adap-
tabilnost prema manje povoljnim uslovima .
Komponente prinosa madarskih sorti
Sll sc kretalc oko proseka ogleda, pri cemu su
u pogledu stabilnosti najbolje bile sone
Szegedi torpe i Szegcdi 1023 a najslabija
Szcgedi szlovak.
Stare domaee sorte su izra;dto varirale u
zavisnosti od pracene osobine . Kod mase
ncovriicne metlice, najbolje rezultate i
najvecu stabilnost ispoljilc 5U Neoplanta i
)umak; kod mase ovrscnc metlicc)anrar a kod
mase semena po mctlici I3acki biser i
Neoplanta. Sorta sa najslabijim parametrima
je u tom pogledu bila Panonia.
Najmanju stabilnost u cclom ogledu je
pokazala americka sorta Deer 418.
Prerna istraiivanjima Yue i Liang (1990)
postoji ruogucnost stvaranja visokoprinosne
sorte siroke adaptabllnosti. Neznacajnost
korelaclje ranga ukazuje da sorte sa najvccom
proscenorn vrcdnoscu za pojedine
kornponente prinosa nemaju ujedno i
najvecu stabllnost, sro dovodi u pitanje
korlsccn]e pararuetara stabilnosti prcrna
Ebcrhart-u i Russel-u (1966) pri selekciji
visokoprinosnih genotipova siroke
adaptabilnosti, Do slicnlh rezulrata su doslt i
Desai i sal'. (1984) .
Zakljucak
Na osnovu ispitivanja pararnerara
stabilnosti za masu neovrsene metlice, masu
ovrsene metlice i masu sernena po metlici kod
cetrnaest sorti sirka metlasa rokorn sedam
godina, m ozcmo zakljuciti da nove do mace
sortc sirka rnctlasa ispoljavaju razliciti stepen
intcrakcije sa uslovima spoljne sredine za
ispitivane kornponentc prinosa . Najvccu
prosecnu stabtlnosr za posmatrunc kom-
poncnre prinosa u oglcclu je irnala sorta Sava,
dok je Neoplanta plus usko adaptirana
povoljnim a Reform ispo ljava prosecnu
stabllnost u nepovoljnim uslovima srcdinc.
Sorte sa najboljim pcrforrnansama u poglcdu
komponenti prinosa nernaju ujedno i najve cu
stabilnost.
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GENOTYPE x ENVIRONMENT INTEHACTIONS FOH YlELD COMPONENTS OF
BROOMCORN [Sorghum bicolor (L.) Moench]
SIKORA V., BERENJIJ .
SUMMARY
The aim of this investigation was to s tud y the ecological stability of yield components
(weight of unrrcshcd and treshed panicle and seed weight per panicle) in fourteen varieties of
broomcorn. Our current varieties was compared with our old, hungarian and american varieties .
Investigations were carried out under field conditions in a micro trial set up in a randomized block
design providing tlve replications in seven eco logically different years. Stability parameters were
computed using the model of Eberhart and Russell (1966) .
The results of this investigation showed that the genotypes differed in stability parameters
for th e characters studied. Variety Sava show good stability in all growing co nd itio ns. Variety
Neoplanta plus was adapted to favourable and variety Reform to unfavourable conditions. Vari-
eties with best performances in regard to yield components did not also show best stability.
Key words: broomcorn, stability of yield, yield components
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